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0bstract 
This corrigendum provides some missing data and a reference for the paper Modelling of Bingham and Herschel-Bulkley flows with mixed P1/P1
nite elements stabilized with Orthogonal Subgrid Scale, as well as it corrects a mistaken unit of measure in the caption of a figure. 
The authors apologise for the inconveniences caused. 
Corrigendum 
– The caption of Figure 14 should read: 
Cylinder in an Herschel-Bulkley fluid. Drag force coefficient in terms of the relation L:R for Bn ∗ = 10. 
– The flow index n in the sub-captions of Figure 17(a)-17(l) is nondimensional. 
– The following Reference should be added: [71] E. Moreno, M. Cervera "Elementos finitos mixtos estabilizados para flujos confinados de Bingham
y de Herschel-Bulkley Parte II: soluciones numéricas" Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 2016;
32(3); 131-138. 
– The captions of Figures 2, 4-7, 22-25 should include the following text at the end: 
(Reproduced with permission from [71]). DOI of original article: 10.1016/j.jnnfm.2015.12.005 
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